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Нельзя не согласиться с тем, что соревновательная активность – один 
из способов улучшения трудовой дисциплины, способ формирования 
сплоченного коллектива, способ улучшения социально-психологической 
обстановки. При этом условием соревновательной активности является 
личностное взаимодействие. Соревновательная активность возникает в 
том случае, где есть возможность самореализации в своем труде, где 
возможно проявление самостоятельности и активности и 
инициативности в труде настолько, что каждый работник может ощутить 
свой трудовой вклад. 
Тенденция к соревновательности проявляется во всевозможных 
сферах человеческой деятельности, является характерной 
психологической чертой и поведенческой особенностью, относится к 
одной из разновидностей самоутверждения. Осуществляя ту или иную 
деятельность, человек устроен таким образом, чтобы достигать целей с 
наименьшими затратами труда и времени, причём осознание своего 
превосходства и устремление к нему служат сильнейшим катализатором 
высвобождения энергии, а также стимулируют самоотдачу и раскрывают 
скрытые способностии. На эту природную особенность обращали 
внимание многие ученые, в том числе Фурье, который выделял ее из 
основных «страстей» личности [1]. 
Соревнование ‒ катализатор ряда психологических факторов, 
способствующих организованности и интегрированности в работе 
персонала.  
Необходимо отметить, что соревновательный процесс вытекает из 
эмоционального потенциала в процессе удовлетворения личностью 
своих социальных потребностей, прежде всего, потребности в 
самоутверждении. Отмечено, что соревновательный мотив дает мощный 
эмоциональный фон для стимулирования производственной 
деятельности, в значительной мере влияет на поведение людей. 
Соревновательность обеспечивает приведенный выше эффект только 
при определенных условиях. Данные экспериментальных исследований 
свидетельствуют о том, что эффект от проведения соревнований весьма 
различен в разнотипных коллективах. Имеет место эмоциональное 
взаимовытеснение из соревновательного процесса при излишне сильных 
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побудительных действиях к соревновательному процессу со стороны 
руководства. Соревновательная активность при этом становится более 
выраженной, однако, вместе с ее увеличением, возникает напряженность 
во взаимоотношениях между членами коллектива, что зачастую 
провоцирует конфликтные ситуации внутри коллектива. Эту проблему 
способна решить четко поставленная цель, для достижения которой 
необходимо коллективное участие. 
Большинство выводов исследователей о природе соревнования имеют 
абстрактный характер, некоторые ученые пытаются постичь сущность 
соревнования путем описания процесса, опираясь на практические 
исследования. 
Подавляющее большинство определений основано на 
преобладающем влиянии внешних факторов. Соревнование 
представляется в качестве активности, основной целью которой является 
заполучение награды. 
Начиная с 40-ых годов нынешнего столетия, многие советские 
психологи занимались вопросом изучения соревновательности (Паршина 
3,А. Черникова О.А., Двали Г.М., Касюлис Ю.С., Костюшев В.В.), 
однако они не пытались охарактеризовать психологический механизм 
соревновательного поведения. 
Соревнование на данном этапе относят к совершенно разным 
психологическим явлениям. Для одних, соревнование — это процесс, 
другие считают соревнование формой взаимодействия, для третьих — 
это мотив, имеет место точка зрения что соревнование — это 
психофизиологическая особенность человека. 
На данный момент наибольшее влияние приобретают концепции, 
которые представляют соревнование как социально-психологическое 
явление, на которое влияют рад факторов: культура, опыт, социальная 
среда и пр.  
В настоящий момент прочно упрочилось следующее определение 
соревнования: соревнование ‒ это взаимодействие с различными целями 
людей, которое стимулирует психофизические силы субъекта, что 
обуславливает рост его продуктивности.  
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